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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðàâîâàÿ ïðèðîäà ïðåäñòàâèòåëüñòâ ìåæ-
äóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé íà òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ, àíàëèçèðó-
þòñÿ ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîé ñòàòóñ, èììóíèòåòû è ïðèâèëåãèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé íà òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâ-
÷ëåíîâ. Íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà àâòîðîì âûÿâëåí ðÿä íåäîñòàò-
êîâ Âåíñêîé êîíâåíöèè 1975 ã. è ïðåäñòàâëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå ïðàê-
òè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî èõ óñòðàíåíèþ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äèïëî-
ìàòè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.
*  *  *
In the present article, the legal nature of representative offices of the
international organizations in the territory of member states is opened. In
article the international-legal status, including immunities and the privilege
of representative offices of the international organizations in the territory
of member states are opened. In this direction, a number of shortcomings of
the Vienna convention of 1975 are defined and the corresponding practical
recommendations about their overcoming in this direction are submitted.
Êàëèò ñ´çëàð: õàë³àðî òàøêèëîòëàð, µó³ó³èé òàáèàò, âàêîëàò-
õîíà, âàêèëëèê, õàë³àðî-µó³ó³èé ìà³îì, èìòè¸çëàð, äàõëñèçëèêëàð, Âåíà
êîíâåíöèÿñè, Íèçîì, äèïëîìàòèê âà êîíñóëëèê µó³ó³è.
*  *  *
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè, ïðàâîâàÿ ïðèðîäà, ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâî, ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîé ñòàòóñ, ïðèâèëåãèÿ, èììóíèòå-
òû, Âåíñêàÿ êîíâåíöèÿ, Ïîëîæåíèå, äèïëîìàòè÷åñêîå è êîíñóëüñêîå ïðàâî.
*  *  *
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international-legal status, privilege, immunities, Vienna convention, Rule,
diplomatic and consular law.
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Ãëîáàëëàøóâ âà äåãëîáàëëàøóâ: ê´ï îìèëëè ±íäàøóâ
¥îçèðãè çàìîí õàë³àðî µó³ó³è ñèôàò æèµàòèäàí ðèâîæëàíèá áî-
ðà¸òãàí âî³åëèê ñèôàòèäà ³àáóë ³èëèíàäè. Õàë³àðî µó³ó³ äîèðàñèäà
ÿíãè èíñòèòóò âà òàðìî³ëàð âóæóäãà êåëìî³äà, ìàâæóäëàðè éèðèêëà-
øèá áîðìî³äà. Äèïëîìàòèê âà êîíñóëëèê µó³ó³è äîèðàñèäà âóæóäãà
êåëãàí õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã âàêèëëèãè èíñòèòóòè çàìèðèäà øàêë-
ëàíãàí õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã äèïëîìàòèê µó³ó³è þ³îðèäàãè ôèê-
ðèìèçíèíã äàëèëèäèð.
Õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã äèïëîìàòèê µó³ó³è µîçèðãè çàìîí õàë-
³àðî µó³ó³èíèíã àæðàëìàñ ³èñìè á´ëèá, óíèíã çàìèðèäà âàêèëëèê
èíñòèòóòè ¸òàäè âà ó õàë³àðî òàøêèëîòëàð äèïëîìàòèê µó³ó³èíèíã
ìàðêàçèé èíñòèòóòëàðèäàí áèðè µèñîáëàíàäè.
Õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã âàêèëëèãè ´ç íàâáàòèäà èêêè ê´ðèíèø-
äà á´ëèá, õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã äèïëîìàòèê µó³ó³è äîèðàñèäà
èêêè ìóñòà³èë èíñòèòóò – õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã ´ç àúçî-äàâëàò-
ëàðèäà âàêèëëèãè âà àúçî-äàâëàòëàðíèíã õàë³àðî òàøêèëîòëàðäàãè
âàêèëëèãè ñèôàòèäà øàêëëàíäè. ¤çáåêèñòîíëèê îëèìëàðèìíèíã òàú-
êèäëàøè÷à, «âàêîëàòõîíà äàâëàòëàð òàø³è àëî³àëàðèíèíã õîðèæèé
îðãàíëàðèäàí áèðè µèñîáëàíàäè» [1]. Ðîññèÿëèê ïðîôåññîð Ì.Ì. Àâà-
êîâ ôèêðè÷à µàì «Áóíäàé äîèìèé âàêîëàòõîíà äàâëàòëàð òàø³è àëî³à-
ëàðèíèíã ìóµèì õîðèæèé îðãàíëàðèäàí áèðè µèñîáëàíàäè» [2]. «Äàâ-
ëàòëàðíèíã õàë³àðî òàøêèëîòëàð âà êîíôåðåíöèÿëàðíèíã äèïëîìà-
òèê ôàîëèÿòè äîèðàñèäàãè âàêèëëèãè, – äåá ¸çãàí ýäè øó áîðàäà Õàë-
³àðî µó³ó³ êîìèññèÿñè, – ´ç õóñóñèÿòëàðèãà ýãà. Äàâëàòíèíã õàë³àðî
òàøêèëîò µóçóðèäàãè âàêèëè ìà³îìè óøáó äàâëàòäà àêêðåäèòàöèÿäàí
´òãàí äèïëîìàò ìà³îìèäàí ôàð³ ³èëàäè, ÿúíè ó ´ç äàâëàòèíèíã ìàç-
êóð äàâëàòäàãè âàêèëè ýìàñ... Õàë³àðî òàøêèëîò µóçóðèäàãè äàâëàò
âàêèëè óøáó òàøêèëîòäà ´ç äàâëàòè íîìèäàí èøòèðîê ýòàäè» [3].
Ìàúëóìêè, äàâëàòëàð ó ¸êè áó õàë³àðî òàøêèëîò µóçóðèäà ´çëà-
ðèíèíã äîèìèé âàêîëàòõîíàëàðèíè òàøêèë ýòàäèëàð (àãàð áóíäàé
µîëàò óøáó òàøêèëîòíèíã ³îèäàëàðèäà íàçàðäà òóòèëãàí ¸êè îäàòäàãè
àìàëè¸òè á´ëñà). Àéðèì òàøêèëîòëàð ´ç µóçóðèäà äàâëàòëàðíèíã äî-
èìèé âàêîëàòõîíàëàðèíè òàúñèñ ýòèø àìàëè¸òèãà ýãà ýìàñ. Óëàðíèíã
âàçèôàëàðèíè óøáó òàøêèëîò àúçîëàðè á´ëãàí äàâëàòëàðíèíã ýë÷è-
õîíàëàðè áàæàðàäèëàð [4]. Áóãóíãà êåëèá, àéðèì õàë³àðî òàøêèëîò-
ëàð àðàëàø àìàëè¸ò òàæðèáàñèíè èëãàðè ñóðìî³äàëàð. Áó äåãàíè -
àúçî äàâëàòëàð õàë³àðî òàøêèëîò ³îøèäà ´ç âàêîëàòõîíàñèãà ýãà á´ëà-
äèëàð. Àììî óíèíã àúçîëàðè (âàêèëëàðè) óøáó äàâëàòäà àêêðåäèòà-
öèÿäàí ´òãàí äèïëîìàòèê âàêîëàòõîíà (ýë÷èõîíà) òàðêèáèãà êèðàäè.
Ìàñàëàí, Øàíõàé ¥àìêîðëèê Òàøêèëîòèíèíã 2002 éèë 7 èþíäà ³àáóë
³èëèíãàí Õàðòèÿñèíèíã 18-ìîääàñèãà áèíîàí, «àúçî äàâëàòëàð óëàð-
íèíã è÷êè ³îèäàëàðè âà òàîìèëëàðèãà ìóâîôè³, Ø¥Ò Êîòèáèÿòè µóçó-
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ðèäàãè äîèìèé âàêèëëàðèíè òàéèíëàéäèëàð. Óëàð àúçî äàâëàòëàð-
íèíã Ïåêèí øàµðèäàãè ýë÷èõîíàëàðèíèíã äèïëîìàòèê õîäèìëàðè òàð-
êèáèãà êèðàäèëàð». Òàúêèäëàø æîèçêè, áóíäàé àìàëè¸ò ýúòèáîðãà
ëîéè³ á´ëèá, ê´ï æèµàòäàí àêñàðèÿò äàâëàòëàðíèíã ìàíôààòëàðèãà
ìîñ êåëàäè âà êåëàæàêäà äàâëàòëàð âàêîëàòõîíàëàðè ôàîëèÿòèíèíã
øàêëëàðèäàí áèðè ñèôàòèäà ³àáóë ³èëèíèøè ìóìêèí. Áóíèíã óñòè-
ãà, óøáó µîëäà âàêèëëàðíèíã äàõëñèçëèãè µàæìè ìàñàëàñè òó²èëìàé-
äè, ÷óíêè óëàð äèïëîìàòèê âàêèëëàðãà òåíãëàøòèðèëãàí á´ëàäèëàð.
Ìàçêóð ìà³îëàäà áèç âàêèëëèêíèíã èêêèí÷è òóðè – õàë³àðî òàø-
êèëîòëàðíèíã àúçî-äàâëàòëàðèäàãè âàêèëëèãè, ÿúíè õàë³àðî òàøêè-
ëîòëàðíèíã àúçî-äàâëàòëàð µóäóäèäàãè âàêîëàòõîíàëàðèíèíã õàë³à-
ðî-µó³ó³èé òàáèàòè, øó æóìëàäàí óøáó òîèôàäàãè âàêîëàòõîíàëàð-
íèíã èìòè¸ç âà äàõëñèçëèêëàðè ò´²ðèñèäà ñ´ç þðèòàìèç.
 Ãîëëàíäèÿëèê îëèì Ì. Âàí äåð Áðîóêíèíã àñîñëè ôèêðèãà ê´ðà,
“âàêèëëèê òèçèìèäà õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã àúçî-äàâëàòëàðèäà âàêèë-
ëèãè ìóµèì ´ðèí òóòàäè. Íåãàêè, õàë³àðî òàøêèëîòëàð ´ç àúçî-äàâëàò-
ëàðè áèëàí àëî³àëàðíè òåç âà ñèôàòëè þðèòèøëàðè ó÷óí óëàð µóäóäèäà
´ç âàêîëàòõîíàëàðè âà âàêèëëàðèãà ýãà á´ëèøëàðè ëîçèì” [5]. ¤ç íàâáà-
òèäà èíãëèç îëèìè Ä.Â. Áîâåò, “õàë³àðî òàøêèëîòëàð ó÷óí µàì, àúçî-
äàâëàòëàð ó÷óí µàì ´çàðî âàêèëëèê èíñòèòóòëàðè ìàâæóä á´ëèøè ³óëàé-
ëèêëàð âà òåçêîðëèêíè ÿðàòàäè”, - äåãàí ôèêðíè èëãàðè ñóðàäè [6].
Õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã èìòè¸ç âà äàõëñèçëèêëàðè èëê áîð
øàðòíîìàâèé äàðàæàäà 1921 éèëäà Øâåéöàðèÿ Êîíôåäåðàöèÿñè áè-
ëàí Ìèëëàòëàð Ëèãàñè ´ðòàñèäàãè «Ìèëëàòëàð Ëèãàñèíèíã èìòè¸ç
âà äàõëñèçëèêëàðè ò´²ðèñèäà»ãè ìóâà³³àò áèòèì (ó êåéèí÷àëèê
1926 éèëäàãè Ìóâà³³àò áèòèì áèëàí ò´ëäèðèëãàí)äà ìóñòàµêàìëàá
³´éèëãàí [7]. Øó òàðè³à õàë³àðî òàøêèëîòëàð ðîëèíèíã îøèøè, óëàð-
íèíã õàë³àðî µó³ó³ èæîäêîðëèãè âà õàë³àðî µó³ó³íè êîäèôèêàöèÿ
³èëèøäàãè èøòèðîêè âà íàçîðàò ôóíêöèÿëàðèíèíã êó÷àéèøè, õàë³à-
ðî òàøêèëîòëàð àúçîëàðè á´ëãàí äàâëàòëàð µóäóäèäà óøáó òàøêè-
ëîòëàð âàêîëàòõîíàëàðèíèíã ê´ïàéèøè, äàâëàòëàðíèíã õàë³àðî òàø-
êèëîòëàð µóçóðèäàãè âàêîëàòõîíàëàðè ôàîëèÿòèíèíã æàäàëëàøóâè
êàáè ñàáàáëàðãà ê´ðà óøáó ìóíîñàáàòëàðíè íàôà³àò õàë³àðî µó³ó³,
áàëêè äàâëàòëàðíèíã è÷êè µó³ó³è áèëàí µàì òàðòèáãà ñîëèø çàðóðàòè
âóæóäãà êåëäè.
Ê´ï÷èëèê äàâëàòëàð ´ç ìèëëèé µó³ó³èäà õàë³àðî òàøêèëîòëàð-
íèíã èìòè¸ç âà äàõëñèçëèêëàðè ìàñàëàëàðè á´éè÷à õàë³àðî µó³ó³ íîð-
ìàëàðèíè àíè³ëàø é´ëèäàí êåòäèëàð. Ìàñàëàí, Áóþê Áðèòàíèÿäà õàë-
³àðî òàøêèëîòëàðíèíã äèïëîìàòèê èìòè¸çëàðèíè òàðòèáãà ñîëóâ÷è áèð
³àòîð ³îíóíëàð àìàë ³èëàäè. Áóëàð: «ÁÌÒ µàìäà ÁÌÒ Õàë³àðî Ñó-
äèíèíã äèïëîìàòèê èìòè¸çëàðè ò´²ðèñèäà»ãè 1974 éèëäàãè ³îíóí;
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«Õàë³àðî Ìåµíàò Òàøêèëîòèíèíã äèïëîìàòèê èìòè¸çëàðè ò´²ðèñèäà»ãè
1949 éèëäàãè ³îíóí; «ÝÀÕÈíèíã èìòè¸ç âà äàõëñèçëèêëàðè ò´²ðèñè-
äà»ãè 1945 éèëäàãè ³îíóí; «£àðîðãîµè Àíãëèÿ µóäóäèäà æîéëàøãàí
õàë³àðî òàøêèëîòëàð ò´²ðèñèäà»ãè 1981 éèëäàãè ³îíóí [8].
1945 éèëäà À£Øäà õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã µó³ó³èíè òàðòèáãà
ñîëóâ÷è ôåäåðàë µóææàò ³àáóë ³èëèíäè. Ó «Õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã
äàõëñèçëèêëàðè ò´²ðèñèäà» äåá àòàëàäè. 1972 éèëíèíã 24 îêòÿáðèäàí
ýñà õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã ìàíñàáäîð øàõñëàðèãà àëî³àäîð á´ëãàí
«Àìåðèêà £´øìà Øòàòëàðèíèíã ðàñìèé ìåµìîíëàðè âà õîðèæèé ìàí-
ñàáäîð øàõñëàðíè µèìîÿ ³èëèø ò´²ðèñèäà»ãè ³îíóí àìàë ³èëìî³äà [9].
Þ³îðèäà êåëòèðèëãàí ³îíóí µóææàòëàðèíèíã íîìëàíèøèäàí
ê´ðèíèá òóðãàíèäåê, óëàð àñîñàí õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã èìòè¸ç
âà äàõëñèçëèêëàðèíè µó³ó³èé òàðòèáãà ñîëèøãà ³àðàòèëãàí. ×óíêè,
óìóìàí îëãàíäà, òàøêèëîòëàðíèíã µó³ó³èé ìà³îìè õàë³àðî-µó³ó³èé
µóææàòëàðíèíã òàðòèáîòèãà êèðàäè. ¥å÷ áèð äàâëàò õàë³àðî òàøêè-
ëîòíèíã µó³ó³èé ìà³îìèíè áåëãèëàø ¸êè ìóñòàµêàìëàá ³´éèøãà µà³ëè
ýìàñ, ÷óíêè óøáó ìà³îì õàë³àðî òàøêèëîòëàð àúçîëàðè á´ëãàí äàâ-
ëàòëàð ³àáóë ³èëàäèãàí òàøêèëîòëàð íèçîìëàðèäà íàçàðäà òóòèëãàí
á´ëàäè. Âàµîëàíêè, õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã µó³ó³èé ìà³îìè óëàð-
íèíã òàúñèñ µóææàòëàðè ¸êè áó ìàñàëàíè òàðòèáãà ñîëóâ÷è áîø³à
õàë³àðî µóææàòäàí êåëèá ÷è³àäè.
Äàâëàòëàð áóíäàé øàðòíîìàëàðíèíã èøòèðîê÷èëàðè ñèôàòèäà
óëàðäà ³àéä ýòèëãàí ìàæáóðèÿòëàðíè áàæàðèøè ëîçèì µèñîáëàíàäè.
Óøáó ³îèäàäàí êåëèá ÷è³èá, äàâëàòëàð ´ç µóäóäèäàãè õàë³àðî òàø-
êèëîòëàð âàêîëàòõîíàëàðè ¸êè ³àðîðãîµëàðèãà èìòè¸çëàð âà äàõë-
ñèçëèêëàð áåðèø òàðòèáèíè áåëãèëàéäèëàð. Õàë³àðî òàøêèëîòíèíã
âàêîëàòõîíàñè æîéëàøãàí µàð áèð äàâëàò õàë³àðî µó³ó³ á´éè÷à ýãà
á´ëãàí èìòè¸çëàð âà äàõëñèçëèêëàðíè ³´ëëàø ìåõàíèçìèíè àìàëãà
îøèðèø, øóíèíãäåê èìòè¸çëàðíèíã ñóèèñòåúìîë ³èëèíèøèãà é´ë
³´éìàñëèê µó³ó³èãà ýãàäèð.
Äåìàê, õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã àúçî-äàâëàòëàð µóäóäèäàãè âà-
êèëëèãè õàë³àðî óíèâåðñàë øàðòíîìà ¸êè êîíâåíöèÿ áèëàí òàðòèáãà
ñîëèíàäè. Øóíèíã ó÷óí µàì 1946 éèë 13 ôåâðàëäà ÁÌÒ Áîø Àññàì-
áëåÿñè ´çèíèíã 31-ÿëïè ìàæëèñèäà Áèðëàøãàí Ìèëëàòëàðíèíã èì-
òè¸ç âà äàõëñèçëèêëàðè ò´²ðèñèäàãè êîíâåíöèÿíè µàìäà ÁÌÒ áèëàí
À£Ø ´ðòàñèäàãè Áèòèìíè ³àáóë ³èëäè.
ÁÌÒ áèëàí £´øìà Øòàòëàð ´ðòàñèäàãè ÁÌÒ ³àðîðãîµè ò´²ðè-
ñèäàãè áèòèì 1947 éèë 26 èþíäà èìçîëàíäè1. ÁÌÒ âà À£Ø µóêóìà-
òè ´ðòàñèäà Áèðëàøãàí Ìèëëàòëàð Òàøêèëîòè Ìàðêàçèé ìóàññàñà-
ëàðèíèíã æîéëàøóâè õóñóñèäà òóçèëãàí 1947 éèë 26 èþíäàãè áè-
1 ÁÌÒ Áîø Àññàìáëåÿñèíèíã 1947 éèë 31 îêòÿáðäàãè 169 (II) Ðåçîëþöèÿñè áèëàí ³àáóë ³èëèíãàí.
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òèìãà ìóâîôè³, «Ìàðêàçèé ìóàññàñàëàð µóäóäè Áèðëàøãàí Ìèë-
ëàòëàð Òàøêèëîòè íàçîðàòèäà âà µóêìðîíëèãèäàäèð»1. Øóíèíãäåê,
1946 éèë 1 èþëäà ÁÌÒ Øâåéöàðèÿ µóêóìàòè áèëàí ÁÌÒíèíã Øâåé-
öàðèÿ êîíôåäåðàöèÿñè µóäóäèäàãè ìóàññàñàëàðè ò´²ðèñèäà øàðòíî-
ìà èìçîëàíãàí.
Áóíäàí òàø³àðè, 1946 éèëíèíã 13 ôåâðàëèäà Áèðëàøãàí Ìèë-
ëàòëàð Òàøêèëîòèíèíã èìòè¸ç âà äàõëñèçëèêëàðè ò´²ðèñèäàãè ÁÌÒ
Êîíâåíöèÿñè [10], 1947 éèëíèíã 21 íîÿáðèäà ÁÌÒ Áîø Àññàìáëåÿ-
ñèíèíã II ñåññèÿñèäà èõòèñîñëàøãàí ìóàññàñàëàðíèíã èìòè¸ç âà äàõë-
ñèçëèêëàðè ò´²ðèñèäàãè êîíâåíöèÿñè ³àáóë ³èëèíäè [11].
1946 éèë 13 ôåâðàëäàãè Áèðëàøãàí Ìèëëàòëàð Òàøêèëîòèíèíã
èìòè¸ç âà äàõëñèçëèêëàðè ò´²ðèñèäàãè Êîíâåíöèÿãà ìóâîôè³, «Áèð-
ëàøãàí Ìèëëàòëàð, óëàðíèíã ìóëêè âà àêòèâè, ³àåðäà âà êèìíèíã
òàñàððóôèäà á´ëèøèäàí ³àòúè íàçàð, µàð ³àíäàé øàêëäàãè ñóä àðàëà-
øóâèäàí á´ëàäèãàí äàõëñèçëèêäàí ôîéäàëàíàäè», «Áèðëàøãàí Ìèë-
ëàòëàð Òàøêèëîòèíèíã áèíîëàðè äàõëñèçäèð» [12]. ÁÌÒ èõòèñîñ-
ëàøãàí ìóàññàñàëàðèíèíã èìòè¸ç âà äàõëñèçëèêëàðè ò´²ðèñèäàãè
1947 éèë 21 íîÿáðäàãè êîíâåíöèÿäà µàì µóääè øóíäàé ³îèäà áåëãè-
ëàá ³´éèëãàí. Øóíäàé ³èëèá, òèëãà îëèíãàí Êîíâåíöèÿëàðíèíã ìàç-
ìóí-ìîµèÿòèäàí íàôà³àò òàøêèëîòíèíã ´çè, áàëêè óíèíã âàêîëàòõî-
íàëàðè µàì ò´ëà µàæìäàãè èìòè¸ç âà äàõëñèçëèêëàðãà ýãà ýêàíëèêëà-
ðèíè ê´ðèøèìèç ìóìêèí.
ÁÌÒ èõòèñîñëàøãàí ìóàññàñàëàðèíèíã èìòè¸çëàðè âà äàõëñèçëèê-
ëàðè ò´²ðèñèäàãè 1947 éèëãè Êîíâåíöèÿ áèðîð äàâëàò ³àéñèäèð èõòè-
ñîñëàøãàí ìóàññàñàãà áåðãàí èìòè¸çëàð âà äàõëñèçëèêëàðíè ÷åêëàìàéäè
âà áóçìàéäè. Óøáó äàâëàò µóäóäè äîèðàñèäà ìàçêóð ìóàññàñàíèíã áîø
áîø³àðìàñè ¸êè ìèíòà³àâèé á´ëèíìàñè á´ëãàíëèãè ñàáàáëè äàâëàò áè-
ëàí èõòèñîñëàøãàí ìóàññàñà ´ðòàñèäà óøáó êîíâåíöèÿíèíã ³îèäàëàðèíè
òàðòèáãà ñîëóâ÷è, óíãà áåðèëàäèãàí èìòè¸çëàð âà äàõëñèçëèêëàðíè êåí-
ãàéòèðóâ÷è ¸êè ÷åêëîâ÷è ³´øèì÷à áèòèìëàð òóçèëèøè ìóìêèí.
Ìàñàëàí, ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè þ³îðèäà çèêð ýòèëãàí êîí-
âåíöèÿëàðãà ìóâîôè³ õîðèæèé äàâëàòëàðíèíã äèïëîìàòèê âàêîëàò-
õîíàëàðè, êîíñóëëèê ìóàññàñàëàðè µàìäà õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã
âàêîëàòõîíàëàðè ðåñïóáëèêà µóäóäèäà ýãà á´ëàäèãàí èìòè¸çëàð âà
äàõëñèçëèêëàðíèíã òóðëàðèíè áåëãèëàá, ìèëëèé µó³ó³äà óëàðíè
«¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñèäà õîðèæèé äàâëàòëàðíèíã äèïëîìàòèê
âàêîëàòõîíàëàðè, êîíñóëëèê ìóàññàñàëàðè, õàë³àðî òàøêèëîòëàð âà-
êîëàòõîíàëàðè âà óëàð õîäèìëàðèíèíã ôàîëèÿòè ò´²ðèñèäà»ãè ¤çáå-
1 Ï. à) ðàçä. 7 ñò. III Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Îðãàíèçàöèåé Îáúåäèíåííûõ Íàöèé è ïðàâèòåëüñòâîì
Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè îòíîñèòåëüíî ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ Öåíòðàëü­íûõ ó÷ðåæäåíèé Îáúå-
äèíåííûõ Íàöèé îò 26 èþíÿ 1947 ã. // http://www.un.org/russian/documen/convents/headquar.htm.
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Ãëîáàëëàøóâ âà äåãëîáàëëàøóâ: ê´ï îìèëëè ±íäàøóâ
êèñòîí Ðåñïóáëèêàñè Âàçèðëàð Ìàµêàìàñèíèíã 207-ñîíëè 2001 éèë
8 ìàé £àðîðè ê´ðèíèøèäà ìóñòàµêàìëàá ³´éäè [13].
¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè Âàçèðëàð Ìàµêàìàñèíèíã 207-ñîíëè
2001 éèë 8 ìàé £àðîðèãà 1-èëîâà ñèôàòèäà «¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêà-
ñèäà õîðèæèé äàâëàòëàð äèïëîìàòèê âàêîëàòõîíàëàðè âà êîíñóëëèê
ìóàññàñàëàðè ò´²ðèñèäà»ãè Íèçîì µàì ³àáóë ³èëèíäè [14] âà óíèíã 6.1
áàíäèäà áåëãèëàíèøè÷à, «äèïëîìàòèê ïåðñîíàë àúçîëàðè ó÷óí íàçàðäà
òóòèëãàí èìòè¸çëàð âà äàõëñèçëèê µó³ó³ëàðè äàâëàòëàðàðî ìóçîêàðà-
ëàðäà, õàë³àðî êîíôåðåíöèÿëàðäà âà éè²èëèøëàðäà ³àòíàøèø ó÷óí ¸êè
áîø³à ðàñìèé òîïøèðè³ëàð áèëàí ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñèãà êåëè-
øàäèãàí õîðèæèé äàâëàòëàðíèíã âàêèëëàðèãà, õîðèæèé äàâëàòëàðíèíã
ïàðëàìåíò âà µóêóìàò äåëåãàöèÿëàðè àúçîëàðèãà, øóíèíãäåê óëàðíè
êóçàòèá áîðóâ÷è âà óëàðíèíã ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè ôó³àðîëàðè
á´ëìàãàí îèëà àúçîëàðèãà µàì òàòáè³ ýòèëàäè» [15].
2001 éèë 8 ìàéäà ³àáóë ³èëèíãàí «Õîðèæèé äàâëàòëàð äèïëîìà-
òèê âàêîëàòõîíàëàðè, êîíñóëëèê ìóàññàñàëàðè, õàë³àðî òàøêèëîòëàð
âàêîëàòõîíàëàðè âà óëàðíèíã õîäèìëàðèíè ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè-
íèíã Òàø³è èøëàð âàçèðëèãèäà àêêðåäèòàöèÿäàí ´òêàçèø òàðòèáè»ãà
ìóâîôè³ [16], «¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè Òàø³è èøëàð âàçèðëèãèäà
àêêðåäèòàöèÿäàí ´òãàí õàë³àðî µóêóìàòëàðàðî òàøêèëîòëàðíèíã ðàµ-
áàðëàðè âà õîäèìëàðè, øóíèíãäåê óëàðíèíã îèëà àúçîëàðè 1947 éèë
21 íîÿáðäà ³àáóë ³èëèíãàí Èõòèñîñëàøãàí ìóàññàñàëàðíèíã èìòè¸ç-
ëàðè âà äàõëñèçëèêëàðè ò´²ðèñèäàãè Êîíâåíöèÿäà [17] íàçàðäà òóòèë-
ãàí èìòè¸çëàð âà äàõëñèçëèêëàðäàí (àãàð óøáó Êîíâåíöèÿ óëàðãà òà-
àëëó³ëè á´ëñà), øóíèíãäåê ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè áèëàí õàë³àðî
µóêóìàòëàðàðî òàøêèëîòëàð ´ðòàñèäà òóçèëãàí øàðòíîìàëàðäà áåëãè-
ëàíãàí èìòè¸çëàð âà äàõëñèçëèêëàðäàí ôîéäàëàíàäèëàð» [18].
Øó òàðè³à àéòèø ìóìêèíêè, ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñèäà
ÁÌÒíèíã 1946 âà 1947 éèëãè êîíâåíöèÿëàðè àñîñèäà âà óëàðíèíã
³îèäàëàðèãà ìîñ ðàâèøäà ìèëëèé µó³ó³ âà ³îíóí÷èëèêäà õàë³àðî òàø-
êèëîòëàðíèíã äèïëîìàòèê µó³ó³è ñîµàñè øàêëëàíòèðèëãàí âà óíèíã
çàìèðèäà õàë³àðî òàøêèëîòëàð âàêîëàòõîíàëàðèíèíã µó³ó³èé ìà³î-
ìè, èìòè¸ç âà äàõëñèçëèêëàðè ìóñòàµêàìëàá ³´éèëãàí.
¥îçèðãè êóíãà êåëèá, ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñèäà òàø³è ñè¸ñèé
ôàîëèÿò, øó æóìëàäàí õàë³àðî òàøêèëîòëàð áèëàí µàð òîìîíëàìà
´çàðî ìàíôààòëè µàìêîðëèê ³èëèø é´íàëèøè æàäàë ðèâîæëàíèá
áîðìî³äà âà óíè òàðòèáãà ñîëèøãà ³àðàòèëãàí äàâëàò ñè¸ñàòè µàì ýâî-
ëþöèîí ðèâîæëàíèø é´ëèäàí êåòìî³äà. Õóñóñàí, ¤çáåêèñòîí Ðåñ-
ïóáëèêàñè Ïðåçèäåíòè Ø.Ì. Ìèðçè¸åâ òîìîíèäàí 2017 éèëíèíã ôåâ-
ðàëü îéèäà èëãàðè ñóðèëãàí 2017-2021 éèëëàðäà ¤çáåêèñòîí Ðåñïóá-
ëèêàñèíè ðèâîæëàíòèðèøíèíã áåøòà óñòóâîð é´íàëèøè á´éè÷à µàðà-
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êàòëàð ñòðàòåãèÿñèíèíã áåøèí÷è óñòóâîð é´íàëèøè äîèðàñèäà óøáó
ìàñàëàãà µàì æèääèé ýúòèáîð ³àðàòèëãàí. Õóñóñàí, óíèíã 5.2. áàíäè-
äà ³óéèäàãè ýíã ìóµèì âàçèôàëàð áåëãèëàíãàí:
- äàâëàò ìóñòà³èëëèãè âà ñóâåðåíèòåòèíè ìóñòàµêàìëàø, ìàìëà-
êàòíèíã õàë³àðî ìóíîñàáàòëàðíèíã òåíã µó³ó³ëè ñóáúåêòè ñèôàòèäà-
ãè ´ðíè âà ðîëèíè îøèðèø, ðèâîæëàíãàí äåìîêðàòèê äàâëàòëàð ³àòî-
ðèãà êèðèø, ¤çáåêèñòîííèíã ¸í-àòðîôèäà õàâôñèçëèê, áàð³àðîðëèê
âà àµèë ³´øíè÷èëèê ìóµèòèíè øàêëëàíòèðèø;
- ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñèíèíã õàë³àðî íóôóçèíè ìóñòàµêàìëàø,
ìàìëàêàòäà îëèá áîðèëà¸òãàí èñëîµîòëàð ò´²ðèñèäà æàµîí µàìæàìè-
ÿòèãà õîëèñ àõáîðîò åòêàçèø;
- ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñèíèíã òàø³è ñè¸ñèé âà òàø³è è³òèñî-
äèé ôàîëèÿòèíèíã íîðìàòèâ-µó³ó³èé áàçàñèíè µàìäà õàë³àðî µàìêîð-
ëèêíèíã øàðòíîìàâèé-µó³ó³èé àñîñëàðèíè òàêîìèëëàøòèðèø [19].
Øó íàðñà àíè³êè, ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñèíè ÿíàäà ðèâîæëàí-
òèðèø á´éè÷à µàðàêàòëàð ñòðàòåãèÿñè ðåñïóáëèêàìèçíèíã õàë³àðî
µàìêîðëèãèíèíã øàðòíîìàâèé-µó³ó³èé àñîñëàðèíè òàêîìèëëàøòèðèø-
äà êîíöåïòóàë àñîñ á´ëèá õèçìàò ³èëàäè.
Õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã âàêèëëèê èíñòèòóòè øóíäàé ´çàðî µàì-
êîðëèê âîñèòàñèäèðêè, óíèíã çàðóðëèãè êóíäàí-êóíãà îðòèá áîðìî³-
äà. Áóíè õàë³àðî ìóíîñàáàòëàð µàìäà õàë³àðî µó³ó³ íàçàðèÿñè âà
àìàëè¸òè òàñäè³ëàìî³äà. Õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã âàêîëàòõîíàëàðè
ýñà µà¸òèé çàðóðàòäèð, çåðî µîçèðãè øàðîèòäà õàë³àðî òàøêèëîò µàðà-
êàò÷àí âà òåçêîð á´ëèøè êåðàê. Áóëàðãà ýñà òàøêèëîò ¸êè óíãà àúçî-
äàâëàò äîèìèé àëî³àäà á´ëãàí òà³äèðäà âà âàêèëëèê èíñòèòóòè ¸ðäà-
ìèäà ýðèøèëàäè. Øó áèëàí áèðãà õàë³àðî òàøêèëîòëàð õàë³àðî
µó³ó³íèíã µîñèëàâèé ñóáúåêòè ñèôàòèäà áèðëàì÷è ñóáúåêò á´ëìèø
äàâëàòëàð áèëàí âàêèëëèê èíñòèòóòè îð³àëè âà óëàð ¸ðäàìèäà àëî-
³àãà êèðèøèøèíè µàì óíóòìàñëèê çàðóð.
Õóëîñà ³èëèá òàúêèäëàéìèçêè, âàêèëëèê èíñòèòóòè õàë³àðî òàø-
êèëîòëàð äèïëîìàòèê µó³ó³èíèíã àñîñèé èíñòèòóòëàðèäàí áèðèäèð.
Ýíã ìóµèìè, õàë³àðî òàøêèëîòëàð äèïëîìàòèê µó³ó³èíèíã àéíàí óøáó
ñîµàñèäà êîäèôèêàöèÿ âà ïðîãðåññèâ ðèâîæëàíèø àìàëãà îøèðèë-
ìî³äà. Áó ýñà îõèð-î³èáàòäà óíè õàë³àðî-µó³ó³èé íåãèçëàð àñîñèäà
¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñèíèíã ìèëëèé-µó³ó³èé òèçèìèãà õîñ õóñóñè-
ÿòèíè èíîáàòãà îëãàí µîëäà ÿíàäà ðèâîæëàíòèðèøíè òàëàá ýòàäè.
Øó ´ðèíäà àéòèá ´òèø æîèçêè, 1946-47 éèëëàðäàãè êîíâåíöèÿëàð
µàìäà 1975 éèëãè Êîíâåíöèÿ µîçèðãè êóí òàëàáëàðèãà æàâîá áåðìàé-
äè. Çèêð ýòèëãàí êîíâåíöèÿëàð âà õóñóñàí 1975 éèëãè Êîíâåíöèÿ
óíèâåðñàë õàðàêòåðäàãè õàë³àðî òàøêèëîòëàð áèëàí ÷åêëàíèáãèíà
³îëèá, óëàðäà µîçèðãè êóíäà õàë³àðî ìóíîñàáàòëàð âà õàë³àðî µó³ó³íèíã
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Ãëîáàëëàøóâ âà äåãëîáàëëàøóâ: ê´ï îìèëëè ±íäàøóâ
ìóµèì èøòèðîê÷èëàðè á´ëìèø ìèíòà³àâèé µàìäà õàë³àðî íîµóêóìàò
òàøêèëîòëàð µà³èäà ñ´ç þðèòèëìàãàí âà áó òàøêèëîòëàðíèíã µó³ó³èé
ìà³îìè, âàêîëàòõîíàëàðèíèíã èìòè¸ç âà äàõëñèçëèêëàðè ìóñòàµêàì-
ëàíìàãàí. Áîç óñòèãà, óøáó êîíâåíöèÿëàð ÕÕ àñðíèíã ´ðòàëàðèäà ³àáóë
³èëèíãàíëèãè ñàáàáëè óëàðäà àëî³à óçàòèøíèíã çàìîíàâèé ÿíãè ñèì-
ñèç âîñèòàëàðè âà óñëóáëàðè – WiFi, WiMax, Bluetoth, IR, óÿëè àëî³à
âà áîø³à òåõíîëîãèÿëàð ³àéä ýòèëìàãàí. Áóíäàí òàø³àðè, ìàçêóð êîí-
âåíöèÿëàðäà çàìîíàâèé õàë³àðî òàøêèëîòëàð (ìàñàëàí, Ø¥Ò) àìà-
ëè¸òè ³´ëëàíèëà¸òãàí ê´ï âàêèëëèê èíñòèòóòè µàì ´ç èçîµèíè òîïìà-
ãàí. Øóíäàé ýêàí, óëàðíè äàâð òàìîéèëëàðèãà ìóâîôè³ëàøòèðèø
íó³òàè íàçàðèäàí ³àéòà ê´ðèá ÷è³èø òàëàá ýòèëàäè.
Òàúêèäëàø ´ðèíëèêè, ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè þ³îðèäà àéòèá
´òèëãàí ñàáàáëàðãà ê´ðà õàë³àðî ìàéäîíäà êåíã ³àìðîâëè êîíâåíöèÿ-
ãà àéëàíìàãàí 1975 éèëãè Âåíà êîíâåíöèÿñèäà èøòèðîê ýòìàäè âà
óíè µàíóçãà÷à èìçîëàìàäè. Áó áåæèç ýìàñ, àëáàòòà. Áèçíèíã ìèëëèé
äèïëîìàòèê ³îíóí÷èëèãèìèç 1947 éèëãè Êîíâåíöèÿãà àñîñëàíãàí,
÷óíîí÷è 1975 éèëãè Âåíà êîíâåíöèÿñè 1946 âà 1947 éèëëàðäàãè êîí-
âåíöèÿëàðíèíã ³îèäàëàðèíè òàêðîðëàãàí âà øó áîèñ õàë³àðî ìè³¸ñäà
êåíã ýúòèðîô ýòèëìàãàí.
Õàë³àðî òàøêèëîòëàð âàêîëàòõîíàñè èíñòèòóòèíè òàµëèë ³èëèø
óøáó ñîµàäà áèð ³àòîð ìóàììîëàð áîðëèãèíè ê´ðñàòìî³äà.
Áèðèí÷èäàí, õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã óëàðãà àúçî äàâëàòëàð, ýíã
àñîñèéñè, àúçî á´ëìàãàí äàâëàòëàð µóäóäèäàãè âàêîëàòõîíàñè ò´²ðè-
ñèäàãè ÿãîíà êîíâåíöèÿíèíã é´³ëèãè âàêèëëèê èíñòèòóòèíè ìóêàì-
ìàë ³èëìàéäè. ¥àðàêàòäà á´ëãàí 1946, 1947 âà 1975 éèëãè Êîíâåíöè-
ÿëàð ìàñàëàíèíã ó ¸êè áó æèµàòëàðèíè òàðòèáãà ñîëñàäà, óíè ÿãîíà
ÿõëèò µîëàòäà µàë ýòìàéäè. Øó ñàáàáëè 1975 éèëãè Êîíâåíöèÿ àñî-
ñèäà Äàâëàòëàðíè âà õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã ´çàðî âàêèëëèãè ò´²ðè-
ñèäàãè êîíâåíöèÿíè èøëàá ÷è³èø âà ³àáóë ³èëèø ëîçèì.
Èêêèí÷èäàí, àêñàðèÿò òàøêèëîòëàð àúçî äàâëàòëàð µóäóäèäà ´ç
âàêîëàòõîíàëàðèíè î÷èø ÷î²èäà ê´ï æèµàòäàí áóíäàé àúçî äàâëàò-
ëàðíèíã ìèëëèé ³îíóí÷èëèãèãà áî²ëè³ á´ëàäèëàð. Áó µàì âàêèëëèê
èíñòèòóòíèíã ðèâîæëàíèøèíè ³èéèíëàøòèðìî³äà. Àéíè³ñà õàë³àðî
µó³ó³ âà õàë³àðî øàðòíîìàëàðíèíã óñòóâîðëèãèíè òàí îëìàéäèãàí
³àòîð äàâëàòëàðíèíã ìèëëèé ³îíóí÷èëèãèäà 1946, 1947 âà 1975 éèë-
ãè Êîíâåíöèÿëàðäàí àí÷à éèðî³ á´ëãàí âà µàòòîêè àéðèì µîëàòëàðäà
óëàðãà çèä êåëóâ÷è ³îèäàëàð ´ðíàòèëãàí. Õóñóñàí, À£Ø 1947 âà 1947
éèëãè Êîíâåíöèÿëàðíèíã ìóàëëèôëàðèäàí á´ñàäà, áèðî³, 1975 éèë-
ãè Êîíâåíöèÿíè µàíóçãà÷à èìçîëàìàãàí. Áóíäà À£Ø Äàâëàò äåïàð-
òàìåíòè, 1975 éèëãè Êîíâåíöèÿíè èìçîëàìàøíèíã ñàáàáè ³èëèá, óøáó
Êîíâåíöèÿ ìèëëèé ³îíóí÷èëèêêà çèä êåëèøèíè ñàáàá ñèôàòèäà
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ê´ðñàòìî³äà. £àòîð àðàá äàâëàòëàðè À£Ø áèëàí çèääèÿòãà ýãàëèãè
ñàáàáëè À£Ø òîìîíèäàí èëãàðè ñóðèëãàí 1946 âà 1947 éèëãè êîíâåí-
öèÿëàðíè èìçîëàìàé êåëèøìî³äà âà ÁÌÒ âà óíèíã èõòèñîñëàøãàí
âàêîëàòõîíàëàðè ìà³îìèíè èêêè òîìîíëàìà áèòèìëàð âà ìèëëèé
³îíóí÷èëèê àñîñèäà áåëãèëàá êåëèøìî³äà.
Ó÷èí÷èäàí, õàë³àðî òàøêèëîò âàêîëàòõîíàñèíè î÷èø ó÷óí óíè
³àáóë ³èëà¸òãàí äàâëàò áèëàí óøáó òàøêèëîò ´ðòàñèäà ìàõñóñ áèòèì
òóçèëèøè çàðóð. ¥îëáóêè, õàë³àðî òàøêèëîò µóçóðèäà äàâëàòëàð âà-
êîëàòõîíàñèíè î÷èø ìàñàëàñèäà áó êàáè áèòèì ¸êè øàðòíîìàíèíã
èìçîëàíèøèíè òàëàá ýòìàéäè. Ôèêðèìèç÷à, äàâëàòëàðíèíã õàë³àðî
òàøêèëîòãà àúçî á´ëèá êèðèøè âà óøáó òàøêèëîòíèíã òàúñèñ µóæ-
æàòëàðèíè èìçîëàøè õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã àúçî-äàâëàòëàð µóäó-
äèäà âàêîëàòõîíàëàðèíè î÷èø ó÷óí êèôîÿ á´ëèøè âà áîø³à ³´øèì÷à
áèòèìëàðíè èìçîëàø òàëàá ýòèëìàñëèãè ëîçèì.
¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñèäà µàì äèïëîìàòèê ³îíóí÷èëèêíè ðè-
âîæëàíòèðèø òàëàá ýòèëìî³äà. Õóñóñàí, äèïëîìàòèê õèçìàò ò´²ðè-
ñèäà, äèïëîìàòèê ôàîëèÿò ò´²ðèñèäà âà õàë³àðî òàøêèëîòëàðäà âà-
êèëëèê ò´²ðèñèäàãè ¤çáåêèñòîí Ðåñïóáëèêàñè ³îíóíëàðèíè èøëàá
÷è³èø âà ³àáóë ³èëèø ìàñàëàñèíè óçèë-êåñèë µàë ³èëèø ëîçèì.
Øó áèëàí áèðãà ¤çáåêèñòîííèíã õàë³àðî òàøêèëîòëàðäàãè âàêèë-
ëèãè âà õàë³àðî òàøêèëîòëàðíèíã ¤çáåêèñòîíäàãè âàêîëàòõîíàëàðè
ìà³îìèíè áåëãèëàø âà òàðòèáãà ñîëèøäà òóðëè õàë³àðî òàøêèëîòëàð
âàêîëàòõîíàëàðè ìà³îìèíè óíèôèêàöèÿ ³èëèø òàëàá ýòèëàäè. Áó-
íèíã ó÷óí ýñà õàë³àðî òàøêèëîòëàðäà âàêèëëèê ò´²ðèñèäàãè ¤çáåêèñ-
òîí Ðåñïóáëèêàñè ³îíóíèíè èøëàá ÷è³èø òàëàá ýòèëìî³äà.
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